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ความงามทางด้านนาฏศิลป์ ไทย











ชีวิตในแต่ละวัน การกิน การอยู่ การแต่งกาย การแสดง
อารมณ์ ซึ่งวิถีชีวิตเริ่มมาจากการที่มีต้นแบบ อาจจะเป็น














1 ศาสตราจารย์ ประภาศรี สีหอำาไพ ปูชนียบุคคลทางด้านภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นเครื่องราชูปโภคขององค์พระมหากษัตริย์ (ประภาศรี 










สังคีต กรมศิลปากร ,2557) การแสดงนาฏศิลป์ไทย แบ่ง










ในฤดูเทศกาลต่างๆ (ปิยะวดี มากพา,2555:112) โดยการ















หนึง่ของวชิาปรัชญาทีมุ่ง่หาความจรงิ ความด ีความงาม คอื 
ความดีท่ีเกีย่วข้องกบั จรยิศาสตร์ และความงามทีเ่กีย่วข้อง
กับสุนทรียศาสตร์ ปรัชญาหรือสุนทรียศาสตร์นั้นอาจเป็น








ความชืน่ชม เกีย่วข้องกับจรยิธรรม ความด ีความงาม ความ
ประณตี ความอ่อนโยน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านทศันศลิป์ ทาง













ประเทศแต่ละท้องถิน่ (สมุนมาลย์ นิม่เนตพินัธ์,สมุนรต ีนิม่
เนติพันธ์. 2551: หน้า5)
สนุทรยีภาพของการแสดงนาฏศลิป์ไทย คอื การรูส้กึ 
ถึงคุณค่าของความงามอันเกิดจากมีประสบการณ์ที่ได้เห็น
ลีลาท่ารำา ได้ยินเสียงขับร้องและบรรเลงเพลงที่ไพเราะ ได้
ฟังบทร้องทีป่ระณตีมอีรรถรส ซึง่สอดคล้องกบั (ธรากร จนั
ทนะสาโร. สมัภาษณ์: 2559) กล่าวในเรือ่งสนุทรยีภาพของ
การแสดงนาฏศิลป์  ไว้ว่า “ต้องเข้าใจองค์ประกอบของงาน
นาฏศิลป์เสียก่อน มีอยู่ 8 ประการ ได้แก่ บทการแสดง 
นกัแสดง ลลีา ดนตร ีอปุกรณ์ เครือ่งแต่งกาย สถานทีแ่สดง 
และแสงประกอบการแสดง ทัง้ 8 องค์ประกอบควรจะต้องมี
สัดส่วนที่เหมาะสม สอดคล้องกับประเด็นและทัศนคติที่จะ
นำาเสนอในงานนาฏศลิป์ไทยชดุนัน้ ๆ  การทีจ่ะอธบิายว่า “รำา
สวย” น่าจะแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื ลกัษณะแรก เรือ่ง
กายวภิาค การจดัระเบยีบร่างกาย การจดัตวั กดเกลยีวข้าง 
ระดบัองศาของอวยัวะทีใ่ช้ในการร่ายรำามคีวามถูกต้อง และ
ลักษณะที่สอง เป็นเรื่องของสุนทรียะ การแสดงออก ความ
เข้าใจในตัวบท การเชื่อมต่อระหว่างท่าร่ายรำาหนึ่งไปอีกท่า
ร่ายรำาหนึ่งที่มีพลวัตสง่างาม เคร่งขรึม ดุดัน หรือนุ่มนวล 
ดังนั้น การตัดสินว่า “รำาสวย” หรือ “รำาไม่สวย” นอกจาก
จะต้องอาศัยองค์ประกอบทั้ง 8 ประการเป็นส่วนช่วยแล้ว 
ยังต้องพิจารณาเรื่องความถูกต้องของการจัดร่างกายตาม
สัณฐานของการแสดงแต่ละประเภท (พระ นาง ยักษ์ ลิง) 
และยงัต้องอาศยัประสบการณ์ของผูช้มเป็นส่วนผสมสำาคญั











ต่างๆที่แตกต่างกันออกไปด้วย เช่น ลักษณะของสรีระ 
ผู้แสดง ลักษณะของลีลาท่ารำา ลักษณะของประเภทและ







1. ความงามจากรูปร ่างหน้าตา ในการศึกษา
นาฏศิลป์บางประเภท ผู้ที่จะเข้ามาศึกษาต้องได้รับการคัด
เลือก รูปร่าง หน้าตา ก่อนเรียนโดยตรง เพื่อผลในการนำา
ออกแสดงต่อไป ซึง่จะทำาให้การแสดงนัน้ๆดสูวยงามเหมาะ
สมในด้านการแสดง การคัดเลือกผู้ฝึกการแสดงนาฏศิลป์
ไทยแบ่งออกเป็น 4 พวก คือ
1.1 ตัวพระ คัดเลือกจากผู้มีใบหน้ารูปไข่ จมูกโด่ง 





ใบหน้ากลมลักษณะอ่ืนๆ บนใบหน้าดูสมส่วน มืออ่อน 





1.3 ตัวยักษ์ คัดเลือกจากผู้ท่ีมีคอระหง ใบหน้าไม่






1.4 ตัวลิง คัดเลือกจากผู้ที่มีคอสั้น รูปร่างลำ่าสัน
ทะมัดทะแมง ไม่สูงนักมีลักษณะคล่องแคล้วว ่องไว 
เนื่องจากบทบาทของลิงมีความกระฉับกระเฉง ว่องไว 
จึงต้องเลือกผู้ท่ีมีตัวไม่สูงมากนักเหมาะแก่การเคลื่อนที่










































ว่าเป็นอย่างไร อุปกรณ์ในการทำามาหากินอย่างไร เป็นต้น 
(ณัฐ จันทโรทัย.  2556: หน้า101-102)
























ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1.รำาเพลงหน้าพาทย์ธรรมดา 
หมายถงึ ท่ารำาหน้าพาทย์ทีใ่ช้ประกอบกริยิาอารมณ์ของตวั
ละครท่ีเป็นสามญัชนท่ัวไป จัดเป็นการรำาหน้าพาทย์ธรรมดา
ทั้งสิ้น เช่น เพลงช้า เพลงเร็ว เชิด เสมอ รัว ลา โอด ปฐม 












เพลง “วา” และจบการแสดงด้วย เพลง “กราวรำา”
4.1.2 การแสดงโขน จะเร่ิมการแสดงต้องให้ 
“ตัวพระ” หรือ “ตัวยักษ์” ลงโรง  (ฉากแรก)
4.1.3 ตำาแหน่งของนักแสดงบนเวที  กำาหนดให้ 
“ด้านขวาของเวที” เป็นฝ่ายธรรมะ “ด้านซ้ายของ
เวที” เป็นฝ่ายอธรรม
4.1.4 การนั่งของนักแสดง กำาหนดให้ “ตัวนาง” 
นั่งทาง “ขวามือ” ของตัวพระ ยักษ์ หรือลิง และใน
ฉากที่มีการเข้าเฝ้า ตัวละครสำาคัญจะนั่งทาง “ขวา
มือ” ของกษัตริย์ 
4.1.5 ในการแสดง “โขนหน้าจอ” ให้ตั้ง “เตียง
เล็ก” ด้านในชิดจอ
4.1.6 การตั้งเครื่องราชูปโภค กำาหนดดังนี้ 
“ด้านซ้ายของเตียง” ตั้งพานพระศรี (พานหมาก) 
และพระแสง (อาวุธ)  “ด้านขวาของเตียง” ตั้งพระ
สุพรรณศรี (กระโถน) และกานำ้า
4.1.7 กางวาง หมอนสามเหลี่ยม (หมอนขวาน) 
และ หมอนสี่เหลี่ยม (หมอนหน้าอิฐ) ให้วางทาง
ด้าน“ซ้ายมือของผู้แสดง” (ในฉากวิมาน ห้ามไม่ให้
ใช้เครื่องราชูปโภคและหมอน)
4.1.8 นางกำานัลที่ทำาหน้าที่ “โบกพัด” ให้อยู่ 




มีข้อปฏิบัติคือ (1) ต้องเป็นสิ่งจำาลองห้ามใช้ของจริง 
(2) การจับถือต้องจับแบบ “ซ่อนคม” คือหันคมเข้า
ในตัว (3) การพุ่ง ขว้าง แทงอาวุธ “ห้าม” ไม่ให้
อาวุธหลุดจากมือ เช่น รามสูรขว้างขวานต้องใช้วิธี 
“ขว้างแบบซ่อนขวาน” (4) อาวุธศรหรือธนู จะไม่มี
สาย เพราะหากต่อการควบคุมทิศทาง
4.1.10 การแต่งตวัโขน ก่อนสวมสงัวาลย์หรอืหวัโขน 
จะต้องรำาลึกถงึพระคณุครอูาจารย์ การสวมสงัวาล จะต้อง
สวมเป็นช้ินสดุท้าย และต้องครผููใ้หญ่สวมให้
4.1.11 การกลางกลด  จะกางเฉพาะตัวแสดงที่
เป็นพระมหากษัตริย์ อุปราช ในการแสดงโขนหน้า
จอ คนกางกลดจะอยู่ด้านขวา ตัวแสดงจะใช้มือซ้าย
แตะทีข่อบพระตโูขน เรยีกว่า “เท้าฉาก”  ส่วนในการ
แสดงโขนฉาก โขนกลางแปลง ละคร คนกางกลดจะ
อยู่ด้านซ้าย ตัวแสดงจะใช้มือแตะที่ด้ามกลด เรียก
ว่า “เท้ากลด” สรุปคือ การ “เท้าฉาก” เป็นจารีต
ของโขน ส่วนการ “เท้ากลด” เป็นจารีตของละครที่
โขนบางประเภทยืมมาใช้






ชั้นสูง จะเรียกหน้าพาทย์ปกติทั่วไปแทน เช่น ถ้า
อนิทรชติกราบทูลลาทศกัณฐ์ไปทำาสงคราม ทศกัณฐ์
ยงัประทบัอยู่ จะเรียกเพลง “เสมอธรรมดา” ไม่เรยีก
เพลง “เสมอมาร” ซ่ึงเป็นหน้าพาทย์ช้ันสงู เป็นต้น
4.1.14 การเรียงลำาดับความสำาคัญในการแสดง 
เมื่อมีการแสดงพร้อมกัน จะต้องให้ “หนังใหญ่” ขึ้น
ก่อน ตามด้วยการแสดง “โขน” และ การแสดง 
“ละคร” เป็นลำาดับสุดท้าย
4.1.15 จารตีของนกัแสดง เมือ่ได้ยนิการบรรเลง 
“เพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง” จะต้องยกมือไหว้รำาลึกถึง
คุณครูอาจารย์ที่ท่านได้สั่งสอนอบรมมา
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